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Dodatne informacije o HARTMANN 
pomagalima za inkontinenciju i oslabljeni 
mjehur potražite kod svog stručnog 







Dodatne informacije potražite kod stručnog HARTMANN predstavnika na 




• Vrhunska mrežica s neutralnim 
mastima koja sadrži srebro
• Sprječava razmnožavanje bakterija
• Ne prianja na ranu
• Aktivna je do sedam dana
Atrauman® Ag
• Obloga od poliuretanske pjene 
visoke moći upijanja
• Čisti rane brzo i učinkovito, bez boli
• Prikladna je za rane s umjerenim do 
jakim izlučevinama
• Sprječava razvijanje infekcija
PermaFoam®
• Obloga od kalcijevog alginata za 
duboke rane
• Pospješuje cijeljenje dubinskih te 
površinskih rana i na nepristupačnim 
mjestima 
• Brzo upija izlučevine zahvaljujući 
velikoj sposobnosti intrakapilarnog 
usisavanja
Sorbalgon®
